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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS 
TRIGGER FINGER SINISTRA 
DI RSUD SUKOHARJO 





Latar Belakang : Trigger finger merupakan kondisi dimana terkuncinya sendi 
jari pada saat bergerak dari posisi fleksi ke arah posisi ekstensi.. Tanda dan gejala 
yang timbul adalah adanya rasa nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi dan 
penurunan kekuatan otot. Modalitas fisioterapi yang digunakan antara lain: Infra 
Red (IR), Ultra Sound (US) dan terapi latihan. 
Tujuan : Untuk mengetahui  manfaat pemberian terapi dengan modalitas Infra 
Red (IR), Ultra Sound (US) dan Terapi Latihan dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan otot. 
Metode : Dalam penanganan pada kasus tersebut menggunakan modalitas Infra 
Red (IR), Ultra Sound (US) dan Terapi Latihan yang telah dievaluasi dengan 
menggunakan metode pengukuran nyeri (VDS), pengukuran kekuatan otot 
(MMT) dan pengukuran lingkup gerak sendi (Goneometer). 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan terapi selama 6 kali terapi diperoleh hasil 
penurunan nyeri meliputi nyeri tekan T0= 4 menjadi T6= 1 dan nyeri gerak T0= 5 
menjadi T6= 2, peningkatan kekuatan otot fleksor dan ekstensor distal 
interphalangea l T0= 3- menjadi T6= 4 dan peningkatan lingkup gerak sendi T0= 
S= 100 - 0 - 50 menjadi T6 S= 130 - 0 - 90. 
Kesimpulan : Infra Red  (IR), Ultra Sound (US) dan terapi latihan dapat 
mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi dan meningkatkan kekuatan 
otot. 












MANAGEMENT PHYSIOTHERAPY IN THE CASE 
OF TRIGGER FINGER SINISTRA 
AT HOPITAL SUKOHARJO 




Background: Trigger finger is condition where locking fingers joint when 
moving from position flexion to position extension. Sign and symptoms is the 
presence of pain, limited range of motion and decreased muscle strength. 
Physiotherapy modalities used include: Infra Red (IR), U ltra Sound (US) and 
exercise therapy. 
Objective: To determine the benefits of therapy with modalities Infra Red (IR), 
Ultra Sound (US) and exercise therapy in reducing pain, increasing range of 
motion and improve muscle strength.  
Methods: In the handling of the case using modalities Infra Red (IR), Ultra Sound 
(US) and exercise therapy have been evaluated using the method of measurement 
of pain (VDS), measurement of muscle strength (MMT) and the measurement 
range of motion (Goneometer). 
Results: After treatment action for six times therapy the results obtained decrease 
in pain therapy for example pressure painful T0= 4 be T6= 1, movement painful 
T0= 5 be T6= 2 , increased muscle strength for example muscle fleksor and 
ekstensor distal interphalangeal T0= 3- be T6= 4 and increased range of motion 
for example T0= S= 100 - 0 - 50 be T6 S= 130 - 0 - 90.  
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DIP  Distal Interphalangeal 
HVD  Half Value Dept 
IASP  The International Association for the Study of Pain 
IR  Infra Red 
ISOM  International Standart Orthopedic 
LGS  Lingkup Gerak Sendi 
MMT  Manual Muscle Testing 
PIP  Proximal Interphalangeal 
US  Ultra Sound 
VDS  Verbal Descriptive Scale 
 
